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1. Mensen willen moreel gevonden worden en willen bij morele groepen 
horen (dit proefschrift). 
 
2. Het is verrassend dat er, gezien de omvang van de sociaal psychologische 
literatuur over dit onderwerp, geen algemeen erkende definitie van 
moraliteit is (dit proefschrift).  
 
3. Moraliteit is de nieuwe competentie bij het streven naar een positieve 
sociale identiteit (dit proefschrift). 
 
4. De motivationele kracht van moraliteit zit met name in oordelen over 
immoraliteit (dit proefschrift). 
 
5. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere (Martin Luther King 
Jr). 
 
6. Men gaat ervan uit dat oneerlijke mensen soms de waarheid vertellen, 
terwijl eerlijke mensen nooit liegen. 
 
7. Mensen zijn niet de enige sociale dieren die gedreven worden door 
moraliteit (vrij naar Frans de Waal). 
 
8. Fysiologische metingen zouden hun populariteit te danken moeten 
hebben aan het feit dat ze unieke inzichten in motivationele processen 
kunnen verschaffen.  
 
9. Het is voor mannen én vrouwen belangrijk om te streven naar meer dan 
succes (vrij naar Albert Einstein). 
 
10. Het is voor vrouwen nog altijd moeilijker dan voor mannen om succesvol 
te zijn in de wetenschap.  
  
 
 
 
